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Instrumentsjef og operatør/Instrument chief and operator
Fra / 
From Til / To2008401 1 BCC Hake regional survey South-Africa-Namibia 7. jan. 15. feb. 0 South Africa - Namibia Cape Town Cape TownPort call 12. jan. 12. jan.  Luderitz Luderitz Crew change 28. jan. 28. jan.  Walvis BayPort call 5. feb. 5. feb.  Cape TownPort call 16. feb. 17. feb.  2008401 1 BCC Hake regional survey South-Africa-Namibia 7. jan. 26. feb. 48 South Africa - Nambia Cape Town Cape Town Tore Mørk.   Thor Egil Johansson til ca 15.02. Port call 13. jan. 13. jan. Luderitz LuderitzCrew change 28. jan. 28. jan. Cape TownPort Call 14. feb. 17. feb. Cape Town Cape TownPort call 26. feb. Cape TownSteaming 2. mar. 5. mar. Cape Town Walvis Bay
2008402 2 ASCLME Training survey 1 18. feb. 27. feb. 0 South Africa Cape Town Cape Town
Port call 28  feb 28  feb Cape Town CapeTown
2008403 3 ASCLME Training survey 2 29. feb. 8. mar. 0 South Africa Cape Town CapeTown
Crew change 9  mar 9  mar Walvis Bay2008404 4 Angola demersal 10. mar. 15. apr. 0 Angola Luanda Walvis BayPort call 25. mar. 25. mar.Port call 16. apr. 16. apr. Luanda LuandaCrew change 17. apr. 17. apr. Luanda2008402 2 Angola Demersal 10. mar. 13. apr. 35 Angola Walvis Bay Luanda Thor Egil Johansson og Jan Frode WilhelmsenPort Call 25. mar. 25. mar. Luanda Luanda
Port Call 13  apr 13  apr
2008405 5 BCC Pelagic/Environment 18. apr. 7. mai. 0 South Africa - Namibia Walvis Bay Walvis Bay
Port call 8  mai 8  mai Walvis Bay Walvis Bay
Steaming Walvis Bay - Luanda 9. mai. 12. mai. 0 Walvis Bay Luanda
2008403 3 Angola Pollution monitoring 14  apr 29  apr 15 Luanda Luanda Tore Mørk & Ole Sverre Fossheim
Crew Change 20. apr. 20. apr. Luanda
Port Call 29. apr. 29. apr. Luanda Luanda
Steaming 30. apr. 2.May Luanda Port Gentil2008406 6 Angola Pollution monitoring 13. mai. 27. mai. 0 Angola Luanda Luanda Crew change 28. mai. 28. mai. Luanda
2008404 4 Transboundary Pelagic Gabon - Namibia 3.May 2. jul. 0 Gabon - Namibia Port Gentil Walvis Bay T. Mørk & J.F.Wilhelmsen til 23.05. T.E.Johansson & J.Kristiansen fra 23.052008404 4 Transboundary Pelagic Gabon - Namibia (Break-off  27 May- 13 June due to technical failure) 3. mai. 2. jun. 50 Gabon - Namibia Port Gentil Walvis Bay T. Mørk & J.F.Wilhelmsen til 23.05. T.E.Johansson & J Kristiansen fra 23 05Port Call 13.May 13.May Point Noire Point NoirePort Call 23.May 23.May Luanda LuandaCrew Change 31.May 31.May LuandaPort Call 2. jul. 2. jul. Walvis Bay Walvis BaySteaming 3. jul. 6. jul. Walvis Bay Cape Town2008407 7 Angola pelagic 29. mai. 26. jun. 0 Angola Luanda Walvis BayPort call 4. jun. 4. jun. Luanda LuandaPort call 27. jun. 27. jun. Walvis Bay Walvis BaySteaming Walvis Bay - Cape Town 28. jun. 1. jul. 0 Walvis Bay Cape Town2008405 5 ASCLME Training Survey 7. jul. 13. jul. 0 Cape Town Cape Town J.F.Wilhelmsen & A.K.AbrahamsenPort Call 13. jul. 13. jul. Cape Town Cape TownPort Call 9. jul. 9. jul. Walvis Bay Walvis BaySteaming - Walvis bay - Cape Town 10. jul. 13. jul. Walvis Bay Cape TownCrew Change 14. jul. 14. jul. Cape TownService Period 13. jul. 10. aug. Cape Town Cape TownSteaming 14  jul 17  jul Cape Town Durban
2008408 8 ASCLME Training survey 3 2. jul. 11. jul. 0 South Africa Cape Town Cape TownCrew change 12. jul. 12. jul. Cape TownSteaming Cape Town - Durban 13. jul. 16. jul. 0 Cape Town DurbanMaintenance 17. jul. 14. aug. DurbanSteaming Durban -Tolanaro (Madagaskar) 15. aug. 19. aug. 0 Durban TolanaroPort call 20. aug. 20. aug. Tolanaro TolanaroCrew change 21. aug. 21. aug. TolanaroService Period 17. jul. 14. aug. Durban Durban T. MørkSteaming 15. aug. 19. aug. Durban Tolanaro
2008409 9 ASCLME/SWIOFP Madagascar bottom trawl survey 22. aug. 20. sep. 0 Madagascar Tolanaro Tolanaro? T.E.Johansson & J.F.Wilhelmsen
Crew Change 23. aug. 23. aug. Tolenaro ?
Port call 21. sep. 22. sep. Tolanaro? Tolanaro?
2008410 10 ASCLME/SWIOFP Mascarene - Mauritius 23. sep. 24. okt. 0 Mascarene - Mauritius Tolanaro? Tolanaro?
T.E.Johansson til 02.10. T.Mørk fra 02.10. 
O.S.Fossheim
Port call 1. okt. 1. okt. Tolanaro? Tolanaro?
Crew change 2. okt. 2. okt. Tolanaro?
Port call 25. okt. 26. okt.
2008411 11 Survey 11 - ASCLME/SWIOFP Mozambique, Tanzania  Kenya 27. okt. 18. des. 0 Mozambique, Tanzania, Kenya Tolanaro? T. Mørk. E.H.Osland til 13.11. J.Kristiansen fra 13.11
Port call 12. nov. 12. nov. Maputo? Maputo?
Crew change 13  nov 13  nov Maputo?
Crew change 12. des. 12. des. Mombasa?
Steaming Cape Town - Maputo 10  aug 14  aug Cape Town Maputo
Steaming Cape Town - Durban 19. aug. 22. aug. Cape Town Durban
2008412 5 ASCLME/SWIOFP Ecosystem monitoring surveys - Madagascar 15. aug. 26. sep. 0 Madagascar South and East Coast Maputo Port Louis Jan Frode Wilhelmsen
Departure Maputo 16. aug. 16. aug.
Crewchange Call Taolanaro 23  aug 23  aug Taolanaro
Port Call Toamasin 10. sep. 10. sep.
Heart and minds Toamasin 11. sep. 11. sep.
Arrival Port louis  Mauritius 26  sep 26  sep
2008412 5 ASCLME/SWIOFP Ecosystem monitoring surveys - Madagascar 23. aug. 2. okt. 41 Madagascar South and East Coast Durban Port Louis Durban Jan Frode Wilhelmsen
2008405 Departure Durban 23. aug. 23. aug. Durban
Port Call on Taolanaro 30  aug 30  aug Talaonaro
Port Call Toamasin 16. sep. 17. sep. Toamasin
Arrival Port louis, Mauritius 2. okt. 2. okt. Port Louis
Crewchange 3  okt 3  okt Port Louis Port Louis
2008413 6 ASCLME/SWIOFP Ecosystem monitoring surveys - Mauritius 27. sep. 2. okt. 0 Mauritius Port Louis Port Louis
Departure Port Louis
Arrival Port Louis 1. okt. 1. okt.
Crewchange - Heart and minds Port Louis 2. okt. 2. okt. Port Louis
2008413 6 ASCLME/SWIOFP Ecosystem monitoring surveys - Mauritius 3. okt. 7. okt. 5 Mauritius Port Louis Port Louis
2008406 Departure Port Louis 4. okt.
Arrival Port Louis 7  okt
2008414 7 ASCLME/SWIOFP Ecosystem monitoring surveys - Mascarene 3. okt. 13. nov. 0 Mascarene Port Louis Port Victoria Tore Mørk
Departure Port Louis 3  okt 3  okt
Arrival Port Victoria , Seychelles 12. nov. 12. nov.
Crewchange, Heart and minds Port Victoria 13. nov. 13. nov. Port Victoria
2008414 7 ASCLME/SWIOFP Ecosystem monitoring surveys - Mascarene 8. okt. 17. nov. 41 Mascarene Port Louis Port Victoria Tore Mørk
2008407 Departure Port Louis 8. okt.
Arrival Port Victoria  Seychelles 16  nov 17  nov Port Victoria
Crewchange, Port Victoria 17. nov. 17. nov. Port Victoria Port Victoria
2008415 8 ASCLME/SWIOFP Ecosystem monitoring surveys - Seychelles - Comores 14. nov. 20. nov. 0 Seychelles - Comores Port Victoria Port Morioni
Departure Port Victoria 14. nov. 14. nov.
Arrival Port Morioni, Comores 19. nov. 19. nov.
Heart and minds Port Morioni 20  nov 20  nov
2008415 8 ASCLME/SWIOFP Ecosystem monitoring surveys - Seychelles - Pemba 18. nov. 27. nov. 10 Seychelles - Pemba Port Victoria Pemba
2008408 Arrival Pemba  Mozambique 26  nov 27  nov Pemba
2008416 9 ASCLME/SWIOFP Ecosystem monitoring surveys - Mozambique Channel 21. nov. 11. des. 0 Mozambique Channel Port Morioni Maputo Tore Mørk
Departure Port Moroni 21. nov. 21. nov.
Arrival Maputo 11. des. 11. des.
Crew Change 12  des 12  des Maputo
2008416 9 ASCLME/SWIOFP Ecosystem monitoring surveys - Mozambique Channel 28. nov. 18. des. 21 Mozambique Channel Pemba Durban Tore Mørk
2008409 Arrival Durban 18. des. 18. des. Durban Durban
Steaming Durban - Cape Town 19. des. 22. des. Durban Capre Town
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Fra TilLiggedag, mannskapsskifte 1. jan. 2. jan.  Montevideo, Uruguay 02.jan Montevideo2008101 15-4(1) AKES, Krilltokt 3. jan. 28. mar. 84 Sørishavet Monevideo/Walvis Bay Ja M. Dahl & J.KristiansenLiggedag, mannskapsskifte 17. feb. 18. feb. Cape Town, Sør Afrika 18.feb Cape TownLiggedag, mannskapsskifte 29. mar. 30. mar. Walvis Bay, Namibia 30.mar Walvis Bay A.Steinsland & T.Haugland2008102 15-4(1) Gobide 31. mar. 11. apr. 12 Namibia Walvis Bay/Walvis Bay Ja A.C Utne Palm A.C. Utne Palm anne.palm@bio.u multisampler, multibeam, M.Dahl & B. KvingeTransitt 12. apr. 4. mai. 23 Atlanterhavet Walvis Bay/Bergen JaVerksted 5. mai. 11. mai. VestlandetMannskapskifte 7. mai. 7. mai.  Bergen 13. mai Bergen2008103 13-4 (1)/14-4 (2) Økosystemtokt Norskehavet + HARVEST plankton 12. mai. 30. mai. 19 Norskehavet Bergen/Tromsø Ja UK, Færøyene, J.C Holst J.C Holst jensh@imr.no Mocness, Tauet farkost B.Kvinge & T.Hovland. M.Mjanger til 19.05 10133, 10135,   Liggedag 31. mai. 31. mai. Tromsø2008104 9-1(2)/9-4(4)/9-7(4) MAREANO, utvikling lander, korallkartlegging 1. jun. 28. jun. 28 Nordland VII, Fugløya-Bjørnøya Tromsø/Harstad 16. jun. Tromsø L. Buhl-Mortensen,   L. Buhl-Mortensen lene.buhl@imr.n Box corer, Aglantha, tauet    M.Dahl til 16.06, A.Steinsland fra 16.06 & R.Johannesen 10944-02, 10944-    Mannskapsskifte 16. jun. 16. jun. TromsøTransitt 29. jun. 1. jul. 0 Harstad/BergenLiggedager 29. jun. 29. jun.2008105 3-7(2)/4-1(2)/3-6(1) H2<DEEP, Nordiske hav-stred-seksjoner, GANS 2. jul. 10. aug. 0 Norskehavet Bjørnøya-Sørkapp, Fugløya-Bjørnøya Bergen/Trondheim 18.jul Ja Island, Danmark R.B. Pedersen, T. Johannesen, H. Haflidason R.B.Pedersen Box corer, Multibeam, Aglantha, Gravity corer,  Tauet farkost, Innleid ROV, Mocness,     
M.Dahl & L.Drivenes til 18.07, A.Steinsland & T.Hovland fra 18.07
2008105 3-7(2)/4-1(2)/3-6(1) H2<DEEP, Nordiske hav-stred-seksjoner, GANS 30. jun. 9. aug. 41 Norskehavet Bjørnøya-Sørkapp, Fugløya-Bjørnøya Harstad/Trondheim 18.jul Ja R.B. Pedersen,  H. Haflidason R.B.Pedersen Box corer, Multibeam, Aglantha, Gravity corer,  Tauet farkost, Innleid ROV, Mocness,     
M.Dahl & L.Drivenes til 18.07, A.Steinsland & T.Hovland fra 18.07
Mannskapsskifte 18. jul. 18. jul. TromsøLiggedag 29. jul. 29. jul. Bodø HaflidasonNorfishing 11. aug. 15. aug. 0 TrondheimNorfishing 10. aug. 15. aug. 6 TrondheimTransitt 16. aug. 17. aug. 2 Trondheim-TromsøMannskapskifte 18. aug. 18. aug.  Tromsø2008106 10-13 (1) Økosystemtokt Barentshavet 19. aug. 30. sep. 43 Barentshavet Bjørnøya-V, Fugløya-Bjørnøya, Vardø-N Tromsø/Tromsø 19.sep Ja K. Michaelsen K.Michaelsen kathrine@imr.no Boxcorer, Mocness, Multibeam, CAMPOD, Grabb, bomtrål, Foto     T.Haugland & M.Mjanger til 19.09. B.Kvinge & A.Steinsland fra 19.09 L.Kleppe 11275-01, 11275-02, 11275-03,  Mannskapskifte 19. sep. 19. sep. Tromsø TromsøLiggedag 1. okt. 1. okt.2008107 10-11(3)/10-18(3)/10- Pelagisk tråling torsk, hyse og sei/Miljøpåvirkning bunntrål 2. okt. 24. okt. 0 Barentshavet Fugløya-Bjørnøya Tromsø/Tromsø T. Jørgensen T. Jørgensen terjej@imr.no FOCUS, FS sonar, Campod A.Steinsland til 06.10. M.Dahl fra 06.10 & T.Hovland T.Loddengaard2008114 9-2 (2) / 10-6 (2) MAREANO, Planktonsnitt 06 , MAREANO, Nordland VI og VII+ (Lene B-Mortensen) 9-5 (4) Utvikl. Lander, Nordland (Fosså) tokt 2008108 02.okt 31.okt 0 Nordland VI og VII Fugløya-Bjørnøya 20.okt L. Buhl-Mortensen ,  J.H.Fosså L. Buhl-Mortensen lene.buhl@imr.no , janhelge@imr.no Box corer, ROV Aglantha, Tauet farkost, grabb, bomtrål, RP-slede, CAMPOD, multicorer, multibeam
A.Steinsland til 06.10, Martin Dahl fra 06.10.08, Terje Hovland 10944-02, 10944-03/ 10935, 10933
2008114 9-2 (2) / 10-6 (2) MAREANO, Planktonsnitt 06 , MAREANO, Nordland VI og VII+ (Lene B-Mortensen) 02.okt 31.okt 28 Nordland VI og VII Fugløya-Bjørnøya 20.okt L. Buhl-Mortensen ,  J.H.Fosså L. Buhl-Mortensen lene.buhl@imr.no , 
janhelge@imr.n
o
Box corer, ROV Aglantha, Tauet farkost, grabb, bomtrål, RP-slede, CAMPOD, multicorer, multibeam
A.Steinsland til 06.10, Martin Dahl fra 06.10.08, Terje Hovland 10944-02, 10944-03/ 10935, 10933
Mannskapsskifte 20. okt. 20. okt. Tromsø Tromsø 11687 / 112702008108 9-5(4) Utvikling lander 25. okt. 29. okt. 0 Nordland Tromsø/Bodø J.H Fosså J.H Fosså janhelge@imr.no Multibeam, ROV Aglantha M.Dahl & T.Hovland T.LoddengaardLiggedag 30. okt. 30. okt. BodøTransitt 31. okt. 2. nov. 0 Bodø-BergenTransitt 1. nov. 4. nov. 4 Bodø-Bergen2008109 1-13(1) Undervisning MAR310 "Marine metoder" 3. nov. 4. nov. 2 Vestlandet Bergen/Bergen A. Palm / C.Utne A. Palm anne.palm@bio.u Multibeam, multinett,   M.Dahl & A.Steinsland3-5(1) Undervisning GEOL 201 Feltkurs marin geologi og geofysikk VestlandetByttetokt NGU (kjerneprøve Trondheimsfjorden) TrondheimsfjordenMannskapsskifte 12. nov. 12. nov.  12.nov Bergen2008111 Snitt 13. nov. 19. nov. 0 Bergen--Bodø Svinøy, Gimsøy Bergen/Bodø K.A. Mork kjellarne@imr.no A.Steinsland & A.Wangensten2008111 Snitt, Bergen-Svinøy-Gimsøy-Bodø (K A Mork)+ Fugløya-Bjørnøya,10-6 (2) Planktonsnitt 06 13. nov. 21. nov. 9 Bergen--Tromsø Svinøy, Gimsøy, Fugløya-Bjørnøya, planktonsnitt 06 Bergen/Tromsø K.A. Mork,  T. Knutsen kjellarne@imr.no A.Steinsland & A.Wangensten2008112 13-3(1) /n14-5(4) /9-6 NVG-sild, metodeutv. MS70 sonar, utvikling lander 20. nov. 10. des. 0 Norskehavet Bodø/Tromsø J.C. Holst / N. O.   J. C. Holst jensh@imr.no Multisampler, multibeam,     M.Dahl & O.S.Fossheim L.Kleppe 101332008107 10-11(3)/10-18(3)/10- Miljøpåvirkning bunntrål 22. nov. 3. des. 12 Barentshavet Tromsø/Tromsø T. Jørgensen T. Jørgensen FOCUS, FS sonar, Campod Martin Dahl, Ole sverre Fossheim T.Loddengaard2008115 LowFreq 4. des. 7. des. 4 Vesterålen Tromsø/Bodø Olav Rune Godoe olavrune@imr.noTransitt 8. des. 10. des. 0 Kysten Tromsø/Bergen2008108 9-5(4) 9-5 (4) Utvikl. Lander, Nordland (Fosså) tokt 2008108 8. des. 10. des. 3 Vesterålen Tromsø/Bodø O.R.Godoe olavrune@imr.no ROV Aglantha, MultibeamMannskapskifte 11. des. 11. des. 11.des BergenMannskapskifte 11. des. 11. des. 11.des bodøTransitt 4. des. 6. des. 0 Kysten Tromsø/BergenTransitt 12. des. 14. des. 3 Kysten Bodø/BergenLiggedag 15. des. 15. des. Bergen   2008113 8-1 (4) Stimuli fra fartøy 16. des. 20. des. 0 Vestlandet N.O. Handegard N.O. Handegard nilsolav@imr.no Lavfrekv. A.Steinsland T.Loddengaard2008116 Forsøk overtråling av rørledninger 12. des. 16. des. 0 Nordsjøen Bergen/Bergen Olav Rune Godoe olavrune@imr.no2008116 Forsøk overtråling av rørledninger 15. des. 19. des. 0 Nordsjøen Bergen/Bergen N.O.Handegaard nilsolav@imr.no2008117 RED 15-6 Kalibrering akustisk instrument 15.des 19.des Vestlandet Bergen/Bergen Hans.P.Knudsen330
2008110 7 Bergen/Bergen
HI prosjekt nrInstrumentsjef/operatør






Fra TilVerksted 01.jan 22.janMannskapskifte 02.jan 02.jan 02.jan Bergen2008201 10-1 (2)  Planktonsnitt 01  23. jan. 30. jan. 8 Svinøy+Fugløya-Bjørnøya T. Knutsen   K A Mork kjellarne@imr.no Ole S. Fossheim & Terje Hovland J.G.Hordnes 10935, 10933Mannskapskifte 31.jan 31.jan  31. jan. Tromsø2008202 10-16(1), 10-19(3), 10-2(2) Bunnfisktokt hyse, torsk/Prøvetakingstrål. NB! JM!/10-2 (2) Planktonsnitt 02  01.feb 15.mar 42 Barentshavet Fugløya-Bjørnøya, Vardø-N Tromsø/Tromsø 27. feb. Ja A. Aglen / A. Engås / T. Knutsen FOCUS 1-26 feb. Jan Erik Nygaard & Kåre Tveit / 27-15mars Ø.Torgersen & O.S.Fossheim T.Loddengaard 10081-1, 10935/ 10261/ 10935, 1093316.mar 16.marLiggedag, mannskapsskifte 26.feb 27.feb 27. feb. Vadsø T.Loddengaard / S.Nordmo2008203 10-9(4) Skreitokt 17.mar 05.apr 18 Vesterålen-Lofoten Ballstad-Måløy/Skarsholmen, Røst-Tennholmen, Gimsøy-NV
Tromsø/Bodø 26.mar E. Berg Magnar Mjanger & Einar Helge Osland 10081-2
Liggedag, mannskapsskifte 25.mar 26.mar 26.mar Bodø J.G.Hordnes2008204 Transitt og snitt 07.apr 11.apr Svinøy Bodø/Bergen   K A Mork kjellarne@imr.no Magnar Mjanger & Einar Helge Osland P.Baardsen2008204 Transitt og snitt 05.apr 11.apr 7 Gimsøy-Svinøy Bodø/Bergen   K A Mork kjellarne@imr.no Magnar Mjanger & Einar Helge Osland P.Baardsen2008205 12-1(1) / 12-5 (1) Plankton og tobis, Snitt Nordsjøen, april+() 12. apr. 19. mai. 36 Nordsjøen Fedje-Shetland, Oksøy-Hanstholm, Hanstholm-Aberdeen, Utsira-V, Utsira-Start Point 
Bergen/Bergen 23. apr. Ja Danmark, Tyskland, Nederland, England T. Johansen / Tone Falkenhaug T. Johansen torejo@imr.no Mocness, kommersiell tobistrål, van Veen grabb, tobisskrape, fluorenscentmåler på CTD, planktontråler, CTD J.E.Nygaard & L.Drivenes til ca 02.05. Ø.Torgersen & J.Wangensten fra ca 02.05 10176, 10776, 11974 / 11974Liggedag, mannskapsskifte 22. apr. 23. apr. 23. apr. KristiansandLiggedag, mannskapsskifte 20. mai. 21. mai.  21. mai. Bergen J.G.Hordnes2008206 7-1(3) / 1-16(2) IPY-NESSAR, PAME-Nor 22.mai 08.jun 18 Norskehavet Svinøy Bergen/Bergen Ja  Ken Drinkwater  Ken Drinkwater kendrink@imr.no Mesor, mocness, multinett, multismapler, ADCP, herring trawl, mooring recovery and deployment, glider, FRRF, turbulence profiler J.E.Nygaard & M.Mjanger 11794 Verksted 09.jun 30.jun  18. jun. L.Kleppe2008207 12-11(1)/12-2(1)/12-16 (4) IBTS 3 kvartal, Akustisk sildetokt, Overvåking av ribbemanet 01.jul 31.jul 29 Nordsjøen Fedje-Shetland, Utsira-V, Utsira-Start Point, Hanstholm-Aberdeen, Oksøy-Hanstholm
Bergen/Bergen Ja Danmark, Storbritannia E. Johnsen Else Torstensen else@imr.no Mocness, laksetrål, stor planktonhåv Øyvind Torgersen, Bjarte Kvinge (til 16.07), Jan Erik Nygaard (fra 16.07) 10168, 10134, 11974 / 10134, 11974 / 
 mannskapsskifte 16.jul 16.jul 16. jul. Stavanger L.KleppeTransitt 01.aug 03.aug 0 Kysten Bergen/Tromsø S.NordmoLiggedag, mannskapsskifte 01.aug 28.aug Bergenmannskapsskifte 15.aug 15.aug 15.aug Bergen T.LoddengaardTransitt 29.aug 31.aug 3 Kysten Bergen/Tromsø S.Nordmo2008208 10-15(1)/10-5(2) Økosystemtokt Barentshavet, Planktonsnitt 05  04.aug 19.sep Barentshavet Gimsøy-NV, Vardø-N+Fugløya-Bjørnøya+Bjørnøya-V Tromsø/Tromsø 13 aug,      12 sept Ja K. Michaelsen,               T. Knutsen  Kathrine Michaelsen kathrine@imr.no Boxcorer, Mocness, 10 ltr vannhentere J.E.Nygaard & R.Johannesen til 28.08. Ø.Torgersen & G.Lien fra 28.08 11275-01, 11275-02, 11275-03, 11275-04, 11275-05, 11275-07, 10018-1, 10119-01 / 10935, 10933, 112752008208 10-15(1)/10-5(2) Økosystemtokt Barentshavet, Planktonsnitt 05  01.sep 16.sep 12 Barentshavet  Vardø-N+Fugløya-Bjørnøya+Bjørnøya-V Tromsø/Tromsø 13 aug,      17 sept Ja K. Michaelsen,               T. Knutsen  Kathrine Michaelsen kathrine@imr.no Boxcorer, Mocness, 10 ltr vannhentere Øyvind Torgersen & Gunnar Lien 11275-01, 11275-02, 11275-03, 11275-04, 11275-05, 11275-07, 10018-1, 10119-01 / 10935, 10933, 11275 mannskapsskifte, liggedag 17.sep 19.sep 17.sep Tromsø mannskapsskifte 17.sep 17.sep 17.sep TromsøTransitt 18.sep 21.sep 0 Tromsø-Bergen Tromsø/BergenLiggedag, 22.sep 06.okt Bergen2008209 9-2 (2) / 10-6 (2) MAREANO, Planktonsnitt 06 20.sep 26.okt Nordland VI og VII Fugløya-Bjørnøya L. Buhl-Mortensen , T. Knutsen L. Buhl-Mortensen lene.buhl@imr.no Box corer, ROV Aglantha, Tauet farkost, grabb, bomtrål, RP-slede, CAMPOD, multicorer J.E.Nygaard & J.Wangensten til 13.10. Ø.Torgersen & R.Johannesen fra 13.10 10944-02, 10944-03/ 10935, 10933Liggedag, 09.okt 15.okt BergenMannskapsskifte 16.okt 16.okt Tromsø/Tromsø 16.okt Tromsø2008212 10-11(3)/10-18(3)/10-10(3) Pelagisk tråling torsk, hyse og sei 17. okt. 27. okt. 10 Barentshavet Fugløya-Bjørnøya Tromsø/Tromsø T. Jørgensen T. Jørgensen FOCUS, FS sonar, Campod Øyvind Torgersen & Reidar Johannesen T.Loddengaard2008210 11-1 (1)  Økosystemtokt kysten 27.okt 09.des Varanger-Møre S. Mehl Sigbjørn Mehl sigbjorn@imr.no Box corer M.Mjanger & L.Drivenes til 21.11. J.E.Nygaard & Ø.Torgersen fra 21.11 T.Loddengaard 10081-5, 102812008210 11-1 (1)  Økosystemtokt kysten 28.okt 08.des 41 Varanger-Møre S. Mehl Sigbjørn Mehl sigbjorn@imr.no Box corer M.Mjanger & L.Drivenes til 25.11. J.E.Nygaard & Ø.Torgersen fra 25.11 T.Loddengaard 10081-5, 10281Liggedag, mannskapsskifte 10.nov 11.nov Tromsø/Tromsø 11.novLiggedag, mannskapsskifte 10.nov 10.nov Tromsø/Tromsø 10.novTransitt 10.des 12.des Tromsø-Bergen Tromsø/BergenTransitt 09.des 11.des 3 Tromsø-Bergen Tromsø/BergenMannskapsskifte 13.des 13.des Bergen/Bergen 13.des BergenMannskapsskifte 13.des 13.des Bergen/Bergen 13.des Bergen2008211 8-2(4) Stimuli fra fartøy,  (GOS!) 14.des 18.des Vestlandet Bergen/Bergen  N.O. Handegard  N.O. Handegard nilsolav@imr.no Lavfrekv. R.Johannesen 227
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Skifte-havn 250 nm/ 
Utl sone
Sone Ansvarlig
Fra TilVerksted 01.jan 04.jan  2008601 12-10 (1) IBTS 1.kvartal 05.jan 31.jan 26 Nordsjøen Fedje-Shetland, Utsira-V, Utsira-Start Point Bergen/Bergen Ja Danmark, UK E. Johnsen E. Johnsen espen@imr.no Geir Landa T.Loddengaard 10168, 10134, Mannskapsskifte 16.jan 16.jan 16. jan. StavangerLiggedag, mannskapskifte 01.feb 02.feb Bergen 2. feb. Bergen2008602 12-13 (1)  Reker 03.feb 22.feb 20 Nordsjøen Hanstholm-Aberdeen, Oksøy-Hanstholm Flødevigen/Flødevigen Ja Sverige, Danmark, UK G. Søvik G. Søvik guldborg@imr.no Campelen trål, CTD Jan Frode Wilhelmsen S.Nordmo 107872008603 2-1 (1) GEOF 332 oseanografi 23.feb 07.mar 11 Vestlandet Bergen/Bergen T. Gammelsrød T. Gammelsrød torg@gfi.uib.no Geir LandaMannskapskifte 29.feb 29.feb Bergen 29. feb. Bergen2008604 3-3 (4)  Geotekn 2008 07.mar 09.mar Vestlandet Bergen/Bergen Y. Kristoffersen Y. Kristoffersen yngve.kristoffersen@geo.uib.no2008605 2-6 (1) GEOF 231 10.mar 13.mar Vestlandet Bergen/Bergen G. Nondal G. Nondal gisle@nersc.no CTD, ADCP Geir Landa2008606 1-1 (2)  Hval 14.mar 15.mar 2 Korsfjorden Bergen/Bergen C. Schander C. Schander schander@bio.uib.no ROV Aglantha, slepe CTD R.Joannesen & J.Wangensten2008607 2-2 (4) 2-2 (4) DAMOCLES  25.mar 30.mar 6 Svinøysnittet  Bergen/Bergen Kjell Arvid Orvik Kjell Arvid Orvik kjell.orvik@gfi.uib.no R.Johannesen2008608 2-4 (1)  GEOF 130 31. mar. 01.apr 2 Byfjorden T. Gammelsrød T. Gammelsrød torg@gfi.uib.no R. JohannesenMannskapskifte 2. apr. 02.apr  Bergen 2. apr. Bergen2008609 12-18 (4) Sildelarvetokt 03.apr 19.apr 17 Vestlandet Bergen/Måløy E. Stenevik E. Stenevik erlings@imr.no Multinett T.Hovland J.G.HordnesVerksted 20.apr 09.mai  Mannskapskifte 29.apr 29.apr Måløy 29. apr. Måløy2008624 Utsetting strømrigger v/Færøyene 12.mai 16.mai 5 Færøyene Bergen/Bergen Færøyene I. Fer I. Fer Ilker.Fer@gfi.uib.no A.Steinsland2008625 Oljeutslipp Statfjord A 25.mai 27.mai 3 Vestlandet Bergen/Bergen Bjørn SerigstadLiggedag, mannskapskifte 27.mai 28.mai Bergen 28. mai. Bergen2008610 2-8 (2) BIAC Mixing 29.mai 08.jun 11 Færøybanken Ja Færøyene I. Fer I. Fer Ilker.Fer@gfi.uib.no ADCP, CTD, slepe ADCP, moorings Geir Landa2008611 12-9 (1) Makrellegg 09.jun 05.jul 25 Nordsjøen Bergen/Bergen Ja UK, Danmark, Tyskland, S. Iversen S. Iversen sveini@imr.no Laksetrål G. Landa & O.S.Fossheim til 24.06. T.Haugland & A.Nieuwejaar fra 25.06 L.Kleppe 10137Liggedag, mannskapskifte 24.jun 25.jun Stavanger 25. jun. Stavanger2008612 1-1 (2) Hval 06.jul 07.jul 0 Korsfjorden Bergen/Bergen C. Schander C. Schander schander@bio.uib.no ROV Aglantha, slepe CTD A.Steinsland & J.Wangensten2008613 Hydrografiske snitt + plankton +ADCP opptak 08.jul 22.jul 15 Svinøy, Gimsøy NV, Vardø-N Bergen/Tromsø K A Mork kjellarne@imr.no J.Wangensten & A.Nieuwejaar J.G.HordnesLiggedag, mannskapskifte 22.jul 23.jul Tromsø 23. jul. TromsøTransitt 24.jul 26.jul 3 Barentshavet Tromsø/Longyearbyen2008614 3-9 (2) IPY-PETROBAR, Svalbard 27. jul. 14. aug. 19 Svalbard  Tromsø/Longyearbyen Ja R. Mjelde R. Mjelde Rolf.Mjelde@geo.uib.no Seismikk G. Landa + VikarNERSC 14. aug. 18. aug. 5 Longyearbyen Hanne Sagen Hanne Sagen hanne.sagen@nersc.no Seismikk G.Landa + VikarMannskapskifte 19. aug. 19. aug. 19. aug. Longyearbye2008615 3-1 (1) SVALEX 20. aug. 2. sep. 14 Svalbard Longyearbyen/Longyearbyen L.Drivenes. (Evt. R.Johannesen fra 01.09 dersom ROV)CTD recovery 01.sep 02.sep 0 Isfjorden Longyearbyen/Longyearbyen L.Drivenes & R.Johannesen dersom ROVKjerneprøver 01.sep 02.sep 2 Vestnesa (utenfor Longyearbyen/Longyearbyen Haflidi Haflidason Haflidi.Haflidason@geo.uib.no
2008616 2-7 (1) AGF 214 Polaroseanografi 3. sep. 15. sep. 13 Svalbard Longyearbyen/Longyearbyen F. Nilsen H. Svendsen harald.svendsen@gfi.uib.no L.DrivenesLiggedag, mannskapskifte 16. sep. 17. sep. 17. sep. Longyearbye
2008617 2-9(2)/7-3(3) BIAC Mixing Storfjorden, Lofoten-Barentshav 
eksperiment 
18. sep. 1. okt. 14 Svalbard/Norskehave
t
Sørkapp-V Longyearbyen/Tromsø Ja I. Fer UiB,                 
Ø.Skagseth HI
Slepe CTD G.Landa 11793Transitt 2. okt. 3. okt. 2 Gimsøy NV/Svinøy-NV?
2008618 2-3 (4) DAMOCLES; Svinøysnittet 4. okt. 13. okt. 10 Svinøysnittet Svinøy NV/Bergen Ja K.A. Orvik K.A. Orvik orvik@gfi.uib.no Slepe CTD G.LandaLiggedag, mannskapskifte 14. okt. 15. okt. Bergen 15.okt Bergen
2008619 1-7 (1) MAR 230 - Fiskeriøkologi 16. okt. 22. okt. 7 Nordsjøen Fedje-Shetland Bergen/Bergen Ja UK A. Johannesen A. Johannesen arne.johannessen@bio.uib.no Multinett, bomtrål, MIK K.A.Hansen & A.K.Abrahamsen2008620 1-1 (2)  Hval 23. okt. 25. okt. 3 Korsfjorden Bergen/Bergen C. Schander C. Schander schander@bio.uib.no ROV Aglantha, slepe CTD A.Steinsland & J.Wangensten
2008621 3-4 (4) Geotekn 2008 26. okt. 28. okt. 3 Vestlandet Bergen/Bergen Y. Kristoffersen Y. Kristoffersen yngve.kristoffersen@geo.uib.no G.Landa
2008622 Hydrografiske snitt  29. okt. 5. nov. 8 Nordsjøen Utsira-Start Point, Hanstholm-Aberdeen, 
Oksøy-Hanstholm
Bergen/Arendal Ja UK, Danmark Tone Falkenhauh T.Falkenahug G.Landa & J.F.Wilhelmsen J.G.HordnesLiggedag 5. nov. 5. nov. 0
2008623 11-3(1)/1-
17(2)/ 9-3 (2) 
Økosystemtokt Kysten, Lysabsorbsjon 
Norskekysten SØ, Habitater, Hardanger 
6. nov. 19. des. 40 Svenskegrensen-
Bodø
Arendal (Sigbjørn Mehl) B.Kvinge & T.Haugland til 28.11. G.Landa & J.F.Wilhelmsen fra 28.11 T.LoddengaardMannskapskifte 12. nov. 12. nov.  Stavanger Stavanger 12.novMannskapskifte 8. des. 8. des.  08.desTransitt 20. des. 22. des. 3 Bodø-Bergen Bodø/Bergen
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2008701 10-17(1)/10-  Økosystemtokt + Prøvetakingstrål. NB! JH! 1. feb. 6. mar. 35 Barentshavet Tromsø/Tromsø Ja A. Aglen B. Kvinge. A.K.Abrahamsen til 11.02 G.Lien fra 11.02 T.Loddengaard 10081-1
2008702 7-2 (3) IPY-Nessar  26. apr. 17. mai. 22 Barenthavet Fugløya-Bjørnøya Tromsø/Tromsø K.Drinkwater  Ken Drinkwater kendrink@imr.no Mocness, Multinett, Multisampler, Scanfish, Turbulense profiler, Glider, Capelin Trawls, ADCP, deployment of 
biological mooring, FRRF
A.K.Abrahamsen J.G.Hordnes 11794
2008704 KLappmyssundersøkelser 29. jun. 12. jul. 14 NØ-Grønland Tromsø/Tromsø Ja Grønland T. Haug T.Haug L.Kleppe
2008703 10-14 (1) Økosystemtokt Barentshavet 8. sep. 30. sep. 23 Barentshavet Tromsø/Tromsø Ja Russland K. Michaelsen  Kathrine Michaelsen kathrine@imr.no Box corer, multibeam, 10 ltr vannhentere J.Kristiansen & A.K.Abrahamsen 11275-01, 11275-02, 11275-03, 11275-04, 11275-05, 11275-07, 10018-1, 10119-01
94
HI prosjekt nrInstrumentsjef/operatørTokt-koordinator Spesielt utstyrsbehovE-post 
toktkoordinator
Prosjektøkonom




Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Sone Ansvarlig Prosjektøkonom
Fra Til
2008301 11-9(3)/11-13(3)/12-17(2)  Eutrofi, A+B 8. jan. 14. jan. 8 Skagerrak Torungen-Hirtshals Ja Danmark L-J Naustvoll/ L. Omli L-J Naustvoll larsjn@imr.no CTD m/vannhenter, håver, WP 2 P.Baardsen 10287/10306/11974
DnV inspeksjon 15. jan. 15. jan. 1 P.Baardsen
2008302 11-9(3)/11-13(3)/12-17(2)  Eutrofi, A+B 5. feb. 11. feb. 8 Skagerrak Torungen-Hirtshals Ja Danmark L-J Naustvoll/ L. Omli L-J Naustvoll larsjn@imr.no CTD m/vannhenter, håver, WP2 P.Baardsen 10287/10306/11974
2008303 11-9(3)/11-13(3)/12-17(2)  Eutrofi, A+B 4. mar. 8. mar. 6 Skagerrak Torungen-Hirtshals Ja Danmark L-J Naustvoll/ L. Omli L-J Naustvoll larsjn@imr.no CTD m/vannhenter, håver, WP2 P.Baardsen 10287/10306/11974
2008304 9-8 (4) / 11-13 (3) Eggtokt Oslofjorden og Vest-Agder + B ###### 10. apr. 16 Kysten T. Bodvin / L. Omli T. Bodvin torjan.bodvin@imr.no CTD, planktonhåv 10301-08/10306
Klargjøring for tokt 11. apr. 11. apr. 1 P.Baardsen
2008305 12-3(1)/11-9(3)/11- Miljøtokt, Eutrofi + B 12. apr. 2. mai. 21 Nordsjøen-Skagerrak-Kattegat Oksøy-Hanstholm Ja Danmark L-J Naustvoll/ L. Omli L-J Naustvoll larsjn@imr.no CTD, planktonhåv P.Baardsen 10287, 10306, 
12-8 (2) Amerikansk lobemanet T. Falkenhaug tonef@imr.no Planktonhåv 11974
11-9(3)/11-13(3)/12-17(2)  Eutrofi, A+B L-J Naustvoll/ L. Omli larsjn@imr.no CTD m/vannhenter, håver, WP2 P.Baardsen 10287/10306/11974
2008307 9-9(4)/11-13(3) Strandnot + B 17. jun. 20. jun. 4 Skagerrak T. Bodvin / L. Omli T. Bodvin torjan.bodvin@imr.no Strandnot, CTD m/vannhenter, håver P.Baardsen 10301-08/10306
2008308 11-13 (3)/12-17(2) A+B 27. jul. 27. jul. 2 Skagerrak Torungen-Hirtshals Ja Danmark  L. Omli  L. Omli lena.omli@imr.no CTD m/vannhenter, håver 10306/11974
Verksted 28. jul. 14. aug. 18 Hirtshals T. Knudsen T. Knudsen P.Baardsen
2008309 11-13 (3)/12-17(2) A+B ###### 15. aug. 1 Skagerrak Torungen-Hirtshals Ja Danmark  L. Omli  L. Omli lena.omli@imr.no CTD m/vannhenter, håver P.Baardsen 10306/11974
11-9 (3)  Eutrofi L-J Naustvoll larsjn@imr.no CTD m/vannhenter, håver 10287
14-1 (2) Hummerreservater J.A. Knutsen janak@imr.no Teiner, ruser 11332
12-8 (2) Amerikansk lobemanet T. Falkenhaug tonef@imr.no Planktonhåv P.Baardsen 11974
11-13 (3)/12-17(2) A+B 13. sep. 14. sep. 3 Skagerrak Torungen-Hirtshals Ja Danmark  L. Omli  L. Omli lena.omli@imr.no CTD m/vannhenter, håver P.Baardsen 10306/11974
11-6 (1)/11-9 (3)  Strandnotundersøkelsene, Eutrofi H. Knutsen / L-J Naustvoll halvor.knutsen@imr.no CTD, planktonhåv 10318/10287
12-8 (2) Amerikansk lobemanet T. Falkenhaug tonef@imr.no Planktonhåv P.Baardsen 11974
11-13 (3)/12-17(2) A+B  L. Omli lena.omli@imr.no CTD m/vannhenter, håver 10306/11974
12-8 (2) Amerikansk lobemanet T. Falkenhaug tonef@imr.no Planktonhåv P.Baardsen 11974
2008313 11-13 (3)/12-17(2) A+B 4. nov. 5. nov. 3 Skagerrak Torungen-Hirtshals Ja Danmark  L. Omli  L. Omli lena.omli@imr.no CTD m/vannhenter, håver 10306/11974
11-14 (4) Vinterfiske i Skagerrak J. Gjøsæter jakob.gjoesaeter@imr.no P.Baardsen
11-9 (3)  Eutrofi L-J Naustvoll larsjn@imr.no CTD m/vannhenter, håver 10287
12-8 (2) Amerikansk lobemanet T. Falkenhaug tonef@imr.no Planktonhåv 11974
Miljøgifter, Grenland P.Baardsen
2008315 11-13 (3)/12-17(2) A+B 6. des. 7. des. 2 Skagerrak Torungen-Hirtshals Ja Danmark  L. Omli  L. Omli lena.omli@imr.no CTD m/vannhenter, håver 10306/11974
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15. sep. 5. okt.
Danmark
Danmark
6. nov. 5. des. 30 Skagerrak
Ja
3 Skagerrak Torungen-Hirtshals Ja
21 Skagerrak
2008306 10. jun. 16. jun. 8 Skagerrak
2008310 ###### 28. aug. 13
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Verksted 1. jan. 20. jan. 20 T. Knudsen2E+06 1-3 (2) Materialinnsamling 21.jan 24.jan 4 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no2E+06 1-4 (3) Innsamling av Appendicularia 25.jan 25.jan 1 Vestlandet HIB/HIB J-M Bouquet J-M Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no Slepe CTD, Rosette, WP2, WP310 nøter fra 2 anlegg 28.jan 29.jan 2 Vestlandet Matre/matre Øyvind Torslett
Verksted 30.jan 01.feb Bergen2E+06 1-3 (2) Materialinnsamling 04.feb 07.feb 4 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no2E+06 1-4 (3) Innsamling av Appendicularia 08.feb 08.feb 1 Vestlandet HIB/HIB J-M Bouquet J-M Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no Slepe CTD, Rosette, WP2, WP32E+06 1-10 (2) Økosyst.studier 11.feb 15.feb 5 Lindåspollene HIB/HIB A. Johannessen A. Johannessen arne.johannessen@bio.uib.no Obs-rigg, GPT, EK, sonar 117982E+06 3-2 (1) GEOL 110 18.feb 22.feb 5 Byfjorden Bergen/Bergen B. Hjelstuen B. Hjelstuen berit.hjelstuen@geo.uib.no Box corer, lett seismikk, gravity corer H.Pedersen2E+06 5-2 (2) Kamskjell 25. feb. 29. feb. 5 Vestlandet Bergen/Bergen Ø. Strand Ø. Strand oivind.strand@imr.no 109532E+06 1-9 (1) Kurs fiskereproduksjon 3. mar. 7. mar. 5 Lindåspollene Bergen/Bergen A. Johannessen A. Johannessen arne.johannessen@bio.uib.no sonar, BEI, Obs.rigg, garn2E+06 1-4 (3) Innsamling av Appendicularia 10.mar 10.mar 1 Vestlandet HIB/HIB J-M Bouquet J-M Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no Slepe CTD, Rosette, WP2, WP32E+06 1-19 (4) Svampefauna 11. mar. 11. mar. 0 Vestlandet Bergen/Bergen H.T. Rapp H.T. Rapp hans.rapp@bio.uib.no Bergskrape, trekantskrape, CTD2E+06 1-5(1) MAR 211 12. mar. 13. mar. 0 Vestlandet Espegrend/Espegrend J.K. Egge J.K. Egge jorun.egge@bio.uib.no CTD2E+06 1-5(1) MAR 211 12. mar. 12. mar. 1 Vestlandet Espegrend/Espegrend J.K. Egge J.K. Egge jorun.egge@bio.uib.no CTD2E+06 4-3 (1) Undervisining av elever i VGS 14. mar. 14. mar. 0 Vestlandet Bergen/Bergen I. Skjelvan I. Skjelvan Ingunn.Skjelvan@gfi.uib.no CTD, planktonhåv, bunnskrapeArne Johansen tar direkte kontakt m m 14. mar. 14. mar. 1 Vestlandet Bergen/Bergen Arne Johansen BIO2E+06 1-3 (2) Materialinnsamling 17.mar 19.mar 0 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no H.Pedersen2E+06 1-3 (2) Materialinnsamling 17.mar 18.mar 2 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no H.Pedersen2E+06 5-7 (3) Marint materiale ved oppdrettsanlegg 25. mar. 28. mar. 4 Vestlandet Bergen/Bergen A. Ervik A. Ervik arnee@imr.no 114782E+06 1-5(1) MAR 211 31. mar. 31. mar. 1 Vestlandet Espegrend/Espegrend J.K. Egge J.K. Egge jorun.egge@bio.uib.no CTD2E+06 1-5(1) MAR 211 2. apr. 3. apr. 2 Vestlandet Espegrend/Espegrend J.K. Egge J.K. Egge jorun.egge@bio.uib.no CTD2E+06 1-19 (4) Svampefauna 4. apr. 4. apr. 1 Vestlandet Bergen/Bergen H.T. Rapp H.T. Rapp hans.rapp@bio.uib.no Bergskrape, trekantskrape, CTD2E+06 1-3 (2) Materialinnsamling 07.apr 09.apr 3 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no2E+06 1-4 (3) Innsamling av Appendicularia 10.apr 10.apr 1 Vestlandet HIB/HIB J-M Bouquet J-M Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no Slepe CTD, Rosette, WP2, WP32E+06 4-3 (1) Undervisining av elever i VGS 11. apr. 11. apr. 0 Vestlandet Bergen/Bergen I. Skjelvan I. Skjelvan Ingunn.Skjelvan@gfi.uib.no CTD, planktonhåv, bunnskrape P.BaardsenAudrey Geffen tar direkte kontakt m ma 11. apr. 11. apr. 1 Vestlandet Bergen/Bergen Audrey Geffen BIO2E+06 9-10 (4) Eggtokt Hordaland 14. apr. 18. apr. 0 Vestlandet Bergen/Bergen T. Bodvin T. Bodvin torjan.bodvin@imr.no CTD, planktonhåv H.Pedersen 10301-08Utsetting merder /  slepesonde-opdrett 14. apr. 18. apr. 5 Vestlandet Bergen/Bergen L.Asplin/Ø.Strand L.Asplin/Ø.Strand2E+06 5-13 (2) Gyting merd  21. apr. 25. apr. 5 Heimarkspollen Bergen/Bergen K. E. Jørstad K. E. Jørstad knut.joerstad@imr.no MIK trål, CTD 109522E+06 BIO 202 28. apr. 30. apr. 3 VestlandetMatre - 5 nøter 2. mai. 2. mai. 1 Vestlandet Espegrend/Espegrend Øyvind Torslett2E+06 1-3 (2) Materialinnsamling 05.mai 08.mai 4 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no2E+06 1-4 (3) Innsamling av Appendicularia 09.mai 09.mai 1 Vestlandet HIB/HIB J-M Bouquet J-M Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no Slepe CTD, Rosette, WP2, WP3 H.Pedersen2E+06 5-3 (3) CANO 12. mai. 16. mai. 5 Lysefjorden Bergen/Bergen J. Aure J. Aure jan.aure@imr.no 11478-012E+06 1-19 (4) Svampefauna 19. mai. 19. mai. 1 Vestlandet Bergen/Bergen H.T. Rapp H.T. Rapp hans.rapp@bio.uib.no Bergskrape, trekantskrape, CTD P.Baardsen2E+06 11-8 (1) Stortare 20. mai. 5. jun. 17 Vest-Agder - Stadt Bergen/Bergen H. Steen H. Steen henning.steen@imr.no 10234, 10301-082E+06 1-6 (4)  Algekartlegging 9. jun. 13. jun. 5 Hardangerfjorden Bergen/Bergen K. Sjøtun K. Sjøtun kjersti.sjotun@bio.uib.no Trekantskrape, lettbåt2E+06 1-4 (3) Innsamling av Appendicularia 16.jun 16.jun 1 Vestlandet HIB/HIB J-M Bouquet J-M Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no Slepe CTD, Rosette, WP2, WP32E+06 1-8 (2) Sildelarver 17. jun. 17. jun. 1 Lindåspollene Bergen/Bergen A. Johannessen A. Johannessen arne.johannessen@bio.uib.no MIK2E+06 1-19 (4) Svampefauna 18. jun. 18. jun. 1 Vestlandet Bergen/Bergen H.T. Rapp H.T. Rapp hans.rapp@bio.uib.no Bergskrape, trekantskrape, CTD2E+06 1-3 (2) Materialinnsamling 19.jun 20.jun 2 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no H.Pedersen
2E+06 5-8 (3) Marint materiale ved oppdrettsanlegg 23. jun. 27. jun. 5 Vestlandet Bergen/Bergen P.K. Hansen P.K. Hansen pia.kupka.hansen@imr.no 114782E+06 1-4 (3) Innsamling av Appendicularia 01.jul 01.jul 1 Vestlandet HIB/HIB J-M Bouquet J-M Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no Slepe CTD, Rosette, WP2, WP32E+06 1-19 (4) Svampefauna 2. jul. 2. jul. 1 Vestlandet Bergen/Bergen H.T. Rapp H.T. Rapp hans.rapp@bio.uib.no Bergskrape, trekantskrape, CTDNøter 03.jul 04.jul 2 Vestlandet Matre/matre Øyvind Torslett2E+06 1-3 (2) Materialinnsamling 05.aug 08.aug 4 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no2E+06 1-19 (4) Svampefauna 11. aug. 14. aug. 0 Vestlandet Bergen/Bergen H.T. Rapp H.T. Rapp hans.rapp@bio.uib.no Bergskrape, trekantskrape, CTD H.Pedersen2E+06 1-19 (4) Svampefauna 12. aug. 12. aug. 1 Vestlandet Bergen/Bergen H.T. Rapp H.T. Rapp hans.rapp@bio.uib.no Bergskrape, trekantskrape, CTD H.Pedersen2E+06 1-4 (3) Innsamling av Appendicularia 13.aug 13.aug 1 Vestlandet HIB/HIB J-M Bouquet J-M Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no Slepe CTD, Rosette, WP2, WP3 H.Pedersen2E+06 1-4 (3) Innsamling av Appendicularia 15.aug 15.aug 1 Vestlandet HIB/HIB J-M Bouquet J-M Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no Slepe CTD, Rosette, WP2, WP3 H.Pedersen2E+06 5-4(3) CANO 18. aug. 22. aug. 5 Lysefjorden Bergen/Bergen J. Aure J. Aure jan.aure@imr.no 11478-012E+06 5-9 (3) Marint materiale ved oppdrettsanlegg 25. aug. 29. aug. 5 Vestlandet Bergen/Bergen A. Ervik A. Ervik arnee@imr.no 114782E+06 1-15 (1) BIO 300 01.sep 02.sep 0 Vestlandet Bergen/Bergen K. Pittman K. Pittman Karin.Pittman@bio.uib.noMatre - 5 nøter 01.sep 02.sep 2 Vestlandet Bergen/Bergen2E+06 1-4 (3) Innsamling av Appendicularia 03.sep 03.sep 1 Vestlandet HIB/HIB J-M Bouquet J-M Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no Slepe CTD, Rosette, WP2, WP32E+06 4-3 (1) Undervisining av elever i VGS 4. sep. 5. sep. 2 Vestlandet Bergen/Bergen I. Skjelvan I. Skjelvan Ingunn.Skjelvan@gfi.uib.no CTD, planktonhåv, bunnskrape
2E+06 4-4 (3) Skoleprosjekt, Forskningsdagene 08.sep 09.sep 2 Vestlandet Bergen/Bergen I. Skjelvan I. Skjelvan Ingunn.Skjelvan@gfi.uib.no CTD, planktonhåv, bunnskrape
2E+06 1-14 (1) MAR 310, Marine metoder 10.sep 12.sep 3 Vestlandet Bergen/Bergen A.C Palm A.C Palm anne.palm@bio.uib.no skrape, bunntrål, grabb
2E+06 1-2 (1) MAR 211 Faunistikk 15.sep 19.sep 5 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no
2E+06 1-2 (1) MAR 211 Faunistikk 17.sep 21.sep 5 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no H.Pedersen
2E+06 1-2 (1) MAR 211 Faunistikk 22.sep 26.sep 5 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no
2E+06 5-12 (2) Hummer, havbeite, Vestlandet 27.sep 06.okt 10 Vestlandet Bergen/Bergen K. Jørstad/A-L Agnalt K. Jørstad knut.joerstad@imr.no Åleruser, teiner H.Pedersen 10951, 102522E+06 1-19 (4) Svampefauna 7. okt. 7. okt. 1 Vestlandet Bergen/Bergen H.T. Rapp H.T. Rapp hans.rapp@bio.uib.no Bergskrape, trekantskrape, CTD2E+06 5-1 (2) Algetoksinakkumulering blåskjell 08.okt 17.okt 10 Sognefjorden Bergen/Bergen Ø. Strand Ø. Strand oivind.strand@imr.no 114042E+06 1-4 (3) Innsamling av Appendicularia 20.okt 20.okt 1 Vestlandet HIB/HIB J-M Bouquet J-M Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no Slepe CTD, Rosette, WP2, WP32E+06 1-12 (1) MIK 201 21.okt 21.okt 1 Vestlandet Bergen/Bergen S.R Erga S.R Erga svein.erga@bio.uib.no Fluorimeter, vannhentere S.NordmoNøter 22.okt 24.okt 3 Vestlandet Espegrend/Espegrend Øyvind Torslett2E+06 1-3 (2) Materialinnsamling 27.okt 30.okt 4 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no2E+06 Innhenting av utstyr 01.nov 05.nov 5 Hardangerfjorden Bergen/Bergen L.Asplin lars.asplin@imr.no2E+06 1-4 (3) Innsamling av Appendicularia 06.nov 06.nov 1 Vestlandet HIB/HIB J-M Bouquet J-M Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no Slepe CTD, Rosette, WP2, WP32E+06 1-19 (4) Svampefauna 7. nov. 7. nov. 1 Vestlandet Bergen/Bergen H.T. Rapp H.T. Rapp hans.rapp@bio.uib.no Bergskrape, trekantskrape, CTD
2E+06 1-2 (1) MAR 211 Faunistikk 10.nov 14.nov 5 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no2E+06 11-5 (2) Haverttelling, Rogaland - Sogn 15.nov 16.nov 2 Rogaland Stavanger/Stavanger K.T. Nilssen K.T. Nilssen kjelltn@imr.no Gummibåt m/motor S.Nordmo 10263
2E+06 1-2 (1) MAR 211 Faunistikk 17.nov 21.nov 5 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no H.Pedersen2E+06 11-5 (2) Haverttelling, Rogaland - Sogn 24.nov 28.nov 5 Rogaland-Sogn Stavanger/Stavanger K.T. Nilssen K.T. Nilssen kjelltn@imr.no Gummibåt m/motor 10263
2E+06 5-10 (3) Marint materiale ved oppdrettsanlegg 01.des 05.des 5 Vestlandet Bergen/Bergen P.K. Hansen P.K. Hansen pia.kupka.hansen@imr.no 114782E+06 1-4 (3) Innsamling av Appendicularia 08.des 08.des 1 Vestlandet HIB/HIB J-M Bouquet J-M Bouquet jean-marie.bouquet@sars.uib.no Slepe CTD, Rosette, WP2, WP32E+06 1-19 (4) Svampefauna 9. des. 9. des. 1 Vestlandet Bergen/Bergen H.T. Rapp H.T. Rapp hans.rapp@bio.uib.no Bergskrape, trekantskrape, CTD S.Nordmo2E+06 1-3 (2) Materialinnsamling 10.des 12.des 3 Vestlandet Espegrend/Espegrend C. Schander C. Schander nbocs@bio.uib.no2E+06 11-5 (2) Haverttelling, Rogaland - Sogn 15.des 16.des 2 Rogaland Stavanger/Stavanger K.T. Nilssen K.T. Nilssen kjelltn@imr.no Gummibåt m/motor 10263
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2008501 1-20 (2) Gyteundersøkelser 01.apr 12.apr 12 Lindåspollene Bergen/Bergen A. Johannessen A. Johannessen arne.johannessen@bio.uib.no BEI, Obs.rigg 11798
2008502 11-7(1)/9-11(   Stortare, Eggtokt  13.apr 03.mai 21 Stadt - Nord-Trøndelag Bergen/Kristiansund? H. Steen/T. Bodvin H. Steen henning.steen@imr.no mini-ROV, undervannskamera, CTD, planktonhåv P.Baardsen 10234, 10301-08/10301-
Transit   Kristiansund - Bergen 04.mai 05.mai 2 Kristiansund/Bergen Kristiansund/Bergen
2008503 12-12 (2) Ungsei 06.mai 30.mai 25 Vestlandet Kristiansund/Måløy? E. Johnsen E. Johnsen espen@imr.no R.Johannesen til ca 13.05. G.Lien fra 13.05 T.Loddengaard 10168
2008504 5-11 (2) Hummerreservat Bremanger 01.jun 13.jun 13 Bremanger Måløy/Måløy A.L. Agnalt A.L. Agnalt agnalt@iimr.no Åleruser og teiner H.Pedersen 10951, 10252
 Transitt 14.jun 15.jun 2 Måløy-Bergen Måløy/Bergen
2008505 5-6 (2) Gyting i merd, Heimarkspollen og Florø 16.jun 27.jun 12 Heimarkspollen Bergen/Bergen K. Jørstad K. Jørstad knut.joerstad@imr.no MIK trål, seiyngel trål H.Pedersen 10952
2008506 11-2 (4) Sortering/overlevelse makrell,  01.aug 15.aug 15 Sognefjorden - Hardangerfjorden Bergen/Bergen B. Isaksen B. Isaksen bjoernar.isaksen@imr.no Undervannsvideo utstyr T.Loddengaard 12111
Transitt 16.aug 22.aug 7 Bergen-Kirkenes Bergen/Kirkenes
2008507 10-8 (4) Videreutvikling fløyttetiner 23.aug 03.sep 12 Troms/Finnmark Kirkenes/Kirkenes S. Løkkeborg S. Løkkeborg svein.lokkeborg@imr.no T.Loddengaard 11253
Liggedager/reservedager 04.sep 05.sep  
2008508  Metodikk kongekrabbe 06.sep 17.sep 12 Troms/Finnmark Kirkenes/Kirkenes S. Stiansen S. Stiansen stian.stiansen@imr.no T.Loddengaard 12122
Transitt 18.sep 19.sep 2 Kirkenes-Båtsfjord Kirkenes/Båtsfjord
2008509 6-1 (3) Fiskevelferd 20.sep 03.okt 14 Troms/Finnmark Båtsfjord/Båtsfjord O-B Humborstad O-B Humborstad oddb@imr.no T.Loddengaard 11254
Tranistt 04.okt 10.okt 7 Båtsfjord - Bergen Båtsfjord/Bergen
2008510 1-11 (2) Passiv akustikk 11.okt 15.okt 5 Lindåspollene Bergen/Bergen A. Johannessen A. Johannessen arne.johannessen@bio.uib.no Obs.rigg, sonar 11798
Liggedag/reservedag 16.okt 16.okt  
2008511 5-5 (2) Gyting i merd  17.okt 27.okt 11 Heimarkspollen Bergen/Bergen K. Jørstad K. Jørstad knut.joerstad@imr.no Garn, ruser, reketrål H.Pedersen 10952
Tranistt 28.okt 31.okt 4 Bergen-Kristiansund Bergen/Kristiansund
2008512 11-4 (2) Kamskjell 01.nov 10.nov 10 Møre/Trøndelag Kristiansund/Kristiansund Ø. Strand Ø. Strand oivind.strand@imr.no H.Pedersen 10824
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